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فاعلية مدخل التصور البصري المكاني لتدريس مادة التربية الاجتماعية 
والوطنية في تنمية مهارات التفكير الاستدلالي لدى طلبة الصف التاسع 
الأساسي في المدارس الأردنية
الملخص:
هدف��ت ه��ذه الدرا�س��ة التع��ّرف اإلى فاعلي��ة مدخ��ل الت�س��ور الب�س��ري الم��كاني لتدري���س م��ادة التربية 
الجتماعية والوطنية في تنمية مهارات التفكير ال�س��تدللي لدى طلبة ال�س��ف التا�س��ع الأ�سا�سي في المدار�س 
الأردني��ة، ولتحقيق هدف الدرا�س��ة تم اختيار عينة ع�س��وائية تكونت من (33) طالب��ة للتجريبية، و(13) 
طالب��ًا لل�سابطة اأثناء الف�سل الدرا�س��ي الأول للعام الدرا�سي (7102 /8102م)، طبق عليهم اختبار اختيار 
وحيد من متعدد بلغت فقراته (52) فقرة، ولتحليل نتائج الدرا�سة ا�ستخدم الباحثان المعالجات الإح�سائية 
الآتي��ة: المتو�سط��ات الح�سابي��ة والنحراف��ات المعيارية، واختبار تحلي��ل التباين الأح��ادي الم�سترك المتعدد. 
واأظه��رت النتائ��ج اأن المتو�سطات الح�سابية المعدلة للمجموعة التجريبية ج��اءت ل�سالح اأبعاد اختبار مهارات 
التفك��ير ال�ستدللي، وعند ح�ساب مربع ايت��ا (2η) من تباين بعد ال�ستدلل ال�ستنباطي بين المجموعتين 
ج��اءت ل�سالح طريقة التدري���س الم�ستخدمة في الدرا�سة. وعند ح�ساب المتو�س��ط الح�سابي المعدل للمجموعة 
التجريبي��ة عل��ى اختب��ار مهارات التفك��ير ال�ست��دللي ولمعرفة حجم الأث��ر تم ح�ساب مربع ايت��ا (2η) بلغ 
حج��م الأث��ر لختبار ال��ذكاء اللغ��وي اأي اأن التباين في اختبار مه��ارات التفكير ال�ستدللي ب��ين المجموعتين 
يع��ود لطريقة التدري���س با�ستخدام مدخل الت�سور الب�سري المكاني ل�سالح الإن��اث، واأو�ست الدرا�سة ب�سرورة 
التركي��ز على تنمية مهارات التفكير ال�ست��دللي وال�ستقرائي وال�ستنباط��ي في تدري�س مو�سوعات التربية 
الجتماعية. 
الكلم��ات المفتاحي��ة: مدخ��ل الت�س��ور الب�سري المكاني، تنمي��ة مهارات التفك��ير ال�ستدللي، م��ادة التربية 
الجتماعية والوطنية، طلبة ال�سف التا�سع الأ�سا�سي.
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Effectiveness of Imaginary Visual Spatial Approach to 
Teach Social and National Education Subject in Developing 
Deductive Thinking Skills of the Ninth Grade Students in 
Jordanian Schools
Abstract:
The aim of the study was to identify the effectiveness of the spatial 
visual approach to teach the social and national education subject in the 
development of deductive thinking skills among the ninth grade students 
in Jordanian schools. In order to achieve the objective of the study, an 
experimental random sample consisting of (33) female students and a 
controlled sample consisting of (31) male students were chosen in the first 
semester of the school year (2017/ 2018). A multiple choice test consisting 
of (25) items was administered to the study sample. The means, standard 
deviations and multivariate analysis test were used to analyze the data. The 
results showed that the modified mean of the experimental group was in favor 
of the dimensions of the deductive thinking skills test; when calculating the( 
η2) square of the variance after the deductive reasoning of the of inductive 
and deductive thinking skills test between the two groups it was in favor of 
the teaching method used in the study. When calculating the modified mean 
of the experimental group on the deductive thinking skills test and in order 
to identify effect of the volume, ETA (η2) was calculated as the effect of the 
linguistic intelligence test, i.e. the difference in the inductive thinking skills 
test between the two groups was due to the teaching method by using the 
imaginary visual spatial introduction in favor of female students. The study 
recommended that it is necessary to focus on developing the inductive, 
deductive and inferential thinking skills in teaching social education issues.
Keywords: the imaginary visual spatial approach, developing deductive 
thinking skills, social and national education subject, ninth grade students.
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المقدمة:
اأ�سب��ح الع�س��ر الح��الي ي�سهد تط��ورات مت�سارعة تزاي��دت بها المعرف��ة العلمية والتربوية ب�س��كل �سريع، 
وتع��ددت الو�سائ��ل التكنولوجي��ة الحديث��ة في توفيره��ا واإمكاني��ة الح�سول عليه��ا، ومع هذا التط��ور والتغير 
والنفجار المعلوماتي واجه الفرد العديد من التحديات الكبيرة، مما انعك�س ذلك على الجهات الم�سوؤولة اإعداد 
الف��رد اإع��دادًا يجعله قادرًا عل��ى مواجهة الم�سكلات، والتحدِّ ي��ات التي تعتر�س طريق��ه في الحياة ليتمكن من 
التكيف معها، واإيجاد الحلول المنا�سبة التي تعينه على التعامل مع متطلبات الع�سر الحالي. 
اإنَّ الم�سوؤولي��ة تق��ع عل��ى عات��ق الجه��ات التربوي��ة لأنَّ هدفها تنمي��ة الفرد تنمي��ة �ساملة متكامل��ة من جميع 
الجوان��ب الروحي��ة، والعقلي��ة، والنف�سية، والجتماعي��ة، والج�سدية، لإع��داد الفرد ال�سالح اإع��دادًا �سامًلا 
متكام��ًلا متزنًا ليك��ون نافعًا لنف�سه ولمجتمعه. فاأ�سب��ح من ال�سروري اأن تنه�س العملي��ة التعليمية والتدريبية 
نحو العناية والهتمام بهذه المتغيرات وتوجيه م�سارها، لتنهل من معينها ما يحّفزها للقيام بمهامها وواجباتها 
في خدم��ة الب�سرية، خ�سو�سًا مع توافر وتطور �سيغ التعلم واأ�ساليبه، ووجود بيئات م�ساعدة وم�سادر متعددة 
للتعلم الذاتي الن�سط. 
لذا اأ�سبح من ال�سروري مواكبة العملية التعليمية لهذه التغيرات، ومواجهة الم�سكلات الناجمة عنها با�ستخدام 
اأنم��اط وطرائ��ق تدري���س تتنا�س��ب وطبيع��ة المتعلم��ين (5891 ,purtsleH & nnamfuaK)، ويتاأتى ذلك 
خ��لال تطوي��ر التعليم عن طري��ق و�سع فل�سفة جدي��دة، تهدف اإلى تغي��ير تفكير الطلاب با�ستخ��دام اأ�ساليب 
التفك��ير ال�سدي��دة بالح��وار المنظ��م، والإجابة ع��ن الأ�سئلة ال�ساب��رة، وتنفي��ذ الواجبات ال�سفي��ة والبيتية، 
ليكون��وا قادري��ن على مجابهة الم�س��كلات التي تواجههم في عالم �سري��ع التغّير، واعتبار الطال��ب اأ�سا�س عملية 
التعّل��م، وتنمي��ة قدراته ومهاراته عل��ى التعامل مع الم�سكلات الم�ساحبة للتطور التقن��ي الهائل، بنظرة فكرية 
علمية وعملية، ومحاكمتها بمنهجية منزهة عن الهوى، وبعيدة عن الحفظ والتلقين وبرمجة العقول.
والأ�سالي��ب التدري�سي��ة الناجح��ة ت�ساعد المعلم��ين للو�سول اإلى اأهدافه��م في اأقل وقت واأي�سر جه��د، مع اإثارة 
اهتم��ام الطلب��ة وتحفيزه��م على العم��ل الإيجابي، والم�سارك��ة الفاعلة اأثن��اء الح�سة الدرا�سي��ة، وتثبيت اأو 
ا�ستبق��اء الحقائ��ق والمع��ارف وفهمها فهمًا �سليم��ًا ل ا�ستظه��ارًا لمحتويات الم��ادة فقط، وت�سجيعهم عل��ى التفّكر 
ال�ست��دللي، وت�سجيعه��م على الم�سارك��ة الإيجابية، والعمل الجماع��ي المنظم، من غير اأن ي�ساأم��وا اأو يملوا من 
الدر�س، اأو يح�سل لهم �سرود ذهنّي (يا�سين، 2102).
اإنَّ تعلُّ��م المعلوم��ات وفهم الم��ادة الدِّ را�سية بطريقة جيدة ل��ن يتحقق بالمرور ال�سريع على الم��ادة، اأو با�ستخدام 
طريق��ة تعل��م غير فعَّ الة، اإنمَّ ��ا يتحقق ذلك عن طري��ق توظيف ا�ستراتيجي��ة تعليم مق�س��ودة، توؤكد التفكير 
�سبيًلا لنماء الفهم العلمي الدقيق، ومن ناحية اأخرى فاإنَّ الفهم ل يحدث اعتباطًا، واإنمَّ ا يتطلب عمًلا، وجهدًا 
م��ن المتعلم، فه��و يتطلب اهتمام��ه باأعمال المدار���س، وربط المعلومات الجدي��دة بالمعلومات ال�سابق��ة كي ت�سبح 
جزءًا من بنائه المعرفي (اإبراهيم، 5002). 
وللتربي��ة الجتماعي��ة والوطنية اأهمية كبيرة في حي��اة المتعلمين، حيث تعتبر من اأكثر الم��واد �سلًة وارتباطًا 
بالبيئة المحيطة، والمجتمع وم�سكلاته، وتحدياته. ويعتبر اإعداد المواطن ال�سالح القادر على الم�ساركة في بناء 
مجتمع��ه م��ن الأهداف التي ت�سعى اإليه��ا مناهج الدرا�س��ات الجتماعية، حيث ت�س��كل الدِّ را�سات الجتماعية 
ميدانًا هامًا من الميادين الأ�سا�سية في مناهج التعليم الأ�سا�سي، وت�سهم اإلى حد كبير في تنمية القدرة على حل 
الم�س��كلات، والتفكير العلمي، وكذلك تنمية �سعور الفرد ب��دوره الجتماعي، وخلق ال�سخ�سية الجتماعية بما 
توف��ره م��ن معلومات ومواقف ت�ساع��د على اإدراك الطالب لحقيق��ة ما يجري في المجتمع �سيا�سي��ًا، واقت�ساديًا، 
واجتماعيا، وثقافيًا (الزيادات وقطاوي، 0102).
فالتعليم يعتمد على التعليم اللغوي (اللفظي)، بينما هناك اأ�سكال عدة من التعبير الب�سري كال�سور، والر�سوم 
التخطيطية، والأ�سكال. فالإدراك الب�سري يبداأ بم�ساهدة ال�سورة وت�سجيلها بالدماغ، والتعبير عنها باأ�سكال 
وو�سائل متعددة، وتكمن عند الأفراد اإمكانات ب�سرية هائلة يمكن ا�ستغلالها، وال�سورة اأكثر تجريدًا من ال�سيء 
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نف�س��ه اأو نم��وذج عن��ه، ولكنها اأكثر واقعية من الألف��اظ المجردة التي ت�سف ذلك ال�س��يء، ويعود تفوق ال�سور 
في التعب��ير، والت�س��ال اإلى اأنَّ ح�سا�سي��ة الب�سر اأن�سط الحوا���س في العملية الذهنّي��ة؛ لأنَّ غالبية الت�سورات 
الذهنية هي ت�سورات ب�سرية (عبيدات واأبو ال�سميد، 3102). 
والت�س��ور الب�س��ري الم��كاني يجعل اأفكار الط��لاب المجردة مرئي��ة ومح�سو�سة، كم��ا اأنَّه ي�سه��م في ربط المعرفة 
ال�سابقة بالمفاهيم الجديدة، وتزويد اأبنية للتفكير، والمناق�سة، والتخطيط، وكذلك التركيز على الأفكار التي 
تق��ود للفه��م والتعلم. فهو مدخل للتعليم والتعلم يمكن من خلاله تق��ديم المعلومات، والأفكار في �سورة ب�سرية 
من خلال الو�سائط الب�سرية؛ ّمما يتيح للطلاب التعرف على تلك المعلومات، وو�سفها، وتف�سيرها، والقيام بعمل 
تمثيلات ب�سرية وذهنية لها، وربطها بخبراتهم ال�سابقة في بنيته المعرفية( 8002 ،noloG).
مشكلة الدراسة وأسئلتها:
تتف��ق كافة النظري��ات التربوية الحديثة في الهتمام بطلبة المرحل��ة الأ�سا�سية في التعليم، ويبرز ذلك 
بتوافر العديد من المفاهيم التربوية في مقررات التربية الجتماعية والوطنية، التي توؤدي دورًا فعاًل وموؤثرًا 
في توجي��ه الن�سء وفي عمليت��ي التعليم والتعلم، كل ذلك يتطلب معلما كفئا يتمثل دورًا اأكثر �سمولية وتكامًلا، 
مبني��ًا عل��ى الفهم والتطبيق ال�سمولي لمهارات التفكير ال�ست��دللي، وامتلاكه لمهارات توظيف الت�سور الب�سري 
والمكاني بمادة التربية الجتماعية والوطنية، ولأجل ذلك اأكد كثير من التربويين المعا�سرين على اأن التعليم 
ب�سكل��ه الح��الي يدور في فلك بع�سه البع�س لتوظيف مهارات التفكير، وت�سجيعها عند الطلاب وت�سمينه كجزء 
من المنهج التعليمي. 
وعلي��ه فم�سكل��ة الدرا�س��ة تتح��د في الك�سف عن واق��ع فاعلية مدخل الت�س��ور الب�سري الم��كاني لتدري�س مادة 
التربي��ة الجتماعي��ة والوطنية في تنمية مهارات التفكير ال�ستدللي لدى طلب��ة ال�سف التا�سع الأ�سا�سي في 
المدار���س الأردني��ة، علمًا اأن الدرا�سات الحديثة اأجمعت بوجود �سعف في توظيف مهارات التفكير ال�ستدللي، 
وق��د يعود ذلك اإلى الطرائق العتيادية المتَّبع��ة في تدري�س الدرا�سات الجتماعية، التي ما زالت تعتمد على 
المعلم دون اإعطاء المتعلم الفر�سة للتاأمل، والملاحظة. 
وم��ن هنا ج��اءت ه��ذه الدرا�سة لت�سجي��ع معلم��ي الدرا�سات الجتماعي��ة في اختي��ار اأ�ساليب حديث��ة ت�ساعد 
الطال��ب على اإث��راء معلوماته، واإك�سابه مهارات التفك��ير المتنوعة، وتعلم اأ�ساليب تفك��ير �سليمه، واإ�سفاء روح 
المتعة والحما�سة اأثناء عملية التعلم، وم�سايرة التجاهات التربوية الحديثة التي تنادي ب�سرورة ا�ستخدام 
طرائق واأ�ساليب وا�ستراتيجيات متنوعة في التدري�س. 
كم��ا يتفق ذلك مع درا�س��ة عبيدات واأبو ال�سميد (3102) التي بينت اأنَّ الدم��اغ الأي�سر يهتم باللغة، والمنطق، 
والترتي��ب، والأرق��ام، والتفكير الخطي، اأمَّ ا الجانب الأيم��ن فيهتم بالنغم، والت�سوُّ ر، والل��ون، واأحلام اليقظة، 
والت�س��وُّ ر الم��كاني. ويتفق ذلك م��ع اأك��ده relhoM ا(8002) اإلى اأنَّ مدخ��ل الت�سور الب�سري يلع��ب دورًا مهمًا 
ورئي�س��ًا في عملي��ة التعليم والتعل��م، واأنَّ الأ�سخا�س الذي��ن ي�ستخدمون الن�سف الأيمن م��ن الدماغ لديهم اأداء 
اأف�س��ل م��ن الأ�سخا�س الذين ي�ستخدم��ون ن�سف الدماغ الأي�سر م��ن خلال نظرية التعل��م القائمة على جانبي 
الدماغ، التي توؤكد الهتمام بمداخل التعليم والتعلم التي تعمل على تكامل وظائف الن�سفين الكرويين للدماغ 
بما ي�سهم في تعلم ذي معنى. 
م��ن هن��ا جاءت هذه الدرا�س��ة لتك�سف عن مدى فاعلية مدخل الت�سور الب�سري الم��كاني لتدري�س مادة التربية 
الجتماعي��ة والوطني��ة في تنمية مهارات التفكير ال�ستدللي لدى طلبة ال�س��ف التا�سع الأ�سا�سي في المدار�س 
الأردنية. وحيث اأجابت هذه الدرا�سة الحالية عن ال�سوؤال التالي: "ما فاعلية مدخل الت�سور الب�سري المكاني 
لتدري�س مادة التربية الجتماعية والوطنية في تنمية مهارات التفكير ال�ستدللي لدى طلبة ال�سف التا�سع 
الأ�سا�سي في المدار�س الأردنية"؟ 
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ويتفرع من ال�سوؤال الرئي�سي الأ�سئلة الآتية:
ال�سوؤال الأول: ما فاعلية مدخل الت�سور الب�سري المكاني في تنمية مهارة ال�ستدلل ال�ستنباطي بمادة  Ԁ
التربية الجتماعية والوطنية لدى طلبة ال�سف التا�سع الأ�سا�سي؟ 
ال�س��وؤال الث��اني: ما فاعلي��ة مدخل الت�س��ور الب�سري الم��كاني في تنمية مه��ارة ال�ست��دلل ال�ستقرائي  Ԁ
لتدري�س مادة التربية الجتماعية والوطنية لدى طلبة ال�سف التا�سع الأ�سا�سي؟ 
ال�س��وؤال الثال��ث: ما فاعلية مدخل الت�س��ور الب�سري المكاني في تنمية مه��ارات التفكير ال�ستدللي ككل  Ԁ
للتدري�س بمادة التربية الجتماعية والوطنية لدى طلبة ال�سف التا�سع الأ�سا�سي؟ 
أهداف الدراسة: 
هدفت هذه الدرا�سة اإلى تحقيق ما يلي:
-  التع��رف اإلى فاعلي��ة مدخ��ل الت�سور الب�سري الم��كاني في تنمية مهارة ال�ست��دلل ال�ستقرائي للتدري�س 
بمادة التربية الجتماعية والوطنية لدى طلبة ال�سف التا�سع الأ�سا�سي. 
-  التع��رف اإلى فاعلي��ة مدخل الت�سور الب�سري الم��كاني في تنمية مهارة ال�ست��دلل ال�ستنباطي للتدري�س 
بمادة التربية الجتماعية والوطنية لدى طلبة ال�سف التا�سع الأ�سا�سي.
-  التع��رف اإلى فاعلي��ة مدخل الت�سور الب�سري المكاني في تنمية مهارات التفكير ال�ستدللي ككل للتدري�س 
بمادة التربية الجتماعية والوطنية لدى طلبة ال�سف التا�سع الأ�سا�سي.
أهمية الدراسة: 
تكمن اأهمية الدرا�سة الحالية في الجوانب التالية:
-  تفي��د الدرا�سة في تنمية مهارت��ي ال�ستقراء وال�ستنباط لدى طلبة ال�س��ف التا�سع الأ�سا�سي في مدار�س 
وزارة التربية والتعليم الأردنية.
-  الإ�سه��ام في تق��ديم اأن�سط��ة تعليمي��ة متنوع��ة وف��ق مدخ��ل الت�س��ور الب�س��ري الم��كاني لتنمي��ة التفكير 
ال�ستدللي.
-  تق��ديم اإط��ار نظري وتجريب��ي يواكب التجاه��ات العلمية الحديث��ة لتطوير تدري�س مق��ررات التربية 
الجتماعية قد ي�ستفيد منه المعلمون، ومطورو المناهج التعليمية.
-  تقديم اختبار في مهارات التفكير ال�ستدللي قد ي�ستفيد منه الطلاب، والمعلمون.
-  توف��ير دلي��ل للتدري�س بمدخل الت�س��ور الب�سري المكاني؛ لتنمي��ة مهارات التفكير ال�ست��دللي، ّمما يعين 
معلمي الدرا�سات الجتماعية على التح�سير وفق المدخل.
حدود الدراسة: 
تتحدد نتائج هذه الدرا�سة بمجموعة من المحدد، هي: 
-  المحدد الب�سري والمكاني: تم تطبيق هذه الدرا�سة على طلبة ال�سف التا�سع الأ�سا�سي في مدر�سة غرناطة 
الأ�سا�سية، ومدر�سة �ساحية اليا�سمين الأ�سا�سية التابعة لمديرية ق�سبة عمان الأولى في الف�سل الدرا�سي 
الأول للعام الدرا�سي (7102 /8102م). 
-  المحدد الزماني: تم تطبيق هذه الدرا�سة خلال الف�سل الدرا�سي الأول للعام الدرا�سي (7102 /8102م).
-  المح��دد المو�سوع��ي (الإجرائ��ي): اقت�سرت نتائج الدرا�سة عل��ى �سدق وثب��ات اأداة الدرا�سة الم�ستخدمة 
والت��ي تمثل��ت باإعداد اختبار من متعدد بلغت فقراته (52) فقرة لقيا�س فاعلية مدخل الت�سور الب�سري 
الم��كاني لتدري�س م��ادة التربية الجتماعية والوطنية في تنمية مه��ارات التفكير ال�ستدللي لدى طلبة 
ال�سف التا�سع الأ�سا�سي في المدار�س الأردنية.
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مصطلحات الدراسة:
-  فاعلي��ة: "م��ن م��ادة َفَع��َل: الفاعلية من الفع��ل َفَعَل، وه��و كناية عن كل عم��ل متعِد اأو غ��ير متعِد" (ابن 
منظ��ور، 3002، 31). ويعّرفه��ا �سحاتة والنجار (3002) باأنَّها مدى الأثر الذي يمكن اأن تحدثه المعالجة 
التجريبّية باعتبارها متغيرًا م�ستقًلا في اأحد المتغيرات التابعة. 
      ويعّرفه��ا الباحث��ان باأنها مقدرة مدخل الت�سور الب�سري المكاني في م�ساعدة طلبة ال�سف التا�سع الأ�سا�سي 
على تنمية مهارات التفكير ال�ستدللي اأثناء تفاعلهم مع درو�س مادة الدرا�سات الجتماعية والوطنية.
-  مدخ��ل الت�س��ور الب�سري المكاني: وُيعرفه حن��اوي (1102، 22) باأنَّه "مدخل للتعليم والتعلم يعتمد على 
التخيُّ ��ل، والت�س��وُّ ر الب�س��ري، وتكوين الت�س��ورات العقليِّة من خ��لال مجموعة م��ن ال�ستراتيجيات التي 
تعم��ل على توظيف الق��درات الب�سرية المكانية للطلاب، وال�ستعانة بالعديد من الو�سائط الب�سرية مثل 
ا�ستخ��دام ال�س��ور، والر�س��وم، والألغاز الم�س��ّورة، والمت�سابهات الم�س��ّورة، والأ�سكال التو�سيحي��ة، والنماذج 
المج�ّسمة، والألعاب الب�سرية". 
وُيعرف��ه الباحث��ان باأنه مدخل تدري�سي يتم ع��ن طريقه تقديم المعلومات والأفكار ب�س��ورة ب�سرية من خلال 
الو�سائ��ط الب�سري��ة، بحي��ث يعمل على تنمي��ة مهارات التفكير ال�ست��دللي، وهذه الو�سائ��ط الب�سرية تكون 
مرتبطة بمحتوى الوحدة. 
-  المه��ارات: ُيعرفه��ا �سحات��ة والنجار (3002) باأنها اأي �س��يء تعلمه الفرد ليوؤديه ب�سهول��ة ودقة، والمهارة 
ب�سكل عام هي ال�سهولة في عمل من الأعمال، وهي تنمو نتيجة لعملية التعليم. 
        وُيعرفه��ا الباحث��ان بق��درة الطلب��ة عل��ى القي��ام بعمليت��ي: ال�ستنب��اط ال��ذي ي�س��ير م��ن ال��كل للجزء، 
وال�ستقراء الذي ي�سير من الجزء للكل. 
-  التفك��ير ال�ست��دللي: وُيعرف��ه العف��ون وعبد ال�ساح��ب (2102) باأنه عملي��ة عقلية منطقّي��ة تت�سمن 
مجموع��ة م��ن المه��ارات الفرعي��ة التي تب��دو في كل ن�س��اط عقلي مع��رفي، يتمي��ز با�ستق��راء القاعدة من 
جزيئاته��ا، وا�ستنباط الج��زء من الكل، اإذ ي�سير فيه الفرد من حقائق معروف��ة، اأو ق�سايا م�سلم ب�سحتها 
اإلى معرفة المجهول ذهنيًا. 
وعرفه الباحثان باأنَّه عملية ذهنية يقوم بها الفرد با�ستخدام ما يتوفر لديه من معلومات ت�ساعده في الو�سول 
اإلى قان��ون، اأو قاع��دة، اأو تعميم، اأو الو�سول اإلى ا�ستنتاجات جديدة عن طريق ا�ستخدام القوانين، والقواعد 
المتواف��رة لدي��ه، اأي اإنَّ��ه ي�ستخدم المعلوم للو�س��ول اإلى المجهول من خلال درا�سته لوح��دة الدرا�سة با�ستخدام 
مدخل الت�سور الب�سري المكاني. 
الإطار النظري:
يع��د مدخل الت�سور الب�سري من اأهم الأ�سالي��ب التعليمية التي تنمي التفكير لدى المتعلمين، والذي ُيكمل 
الحلق��ة المفق��ودة في المناه��ج الدرا�سي��ة، ويواجه التحديات الت��ي يفر�سها ع�س��ر الثورة المعلوماتي��ة، والتعلُّم 
بمدخ��ل الت�سور الب�سري المكاني ي�ساع��د على تب�سيط المحتوى التعليمي، بحيث ي�سهل على المتعلم فهمه، وذلك 
ع��ن طري��ق توظيف مجموع��ة م��ن الأدوات الب�سرية التي من خلالها تت��م عملية المعالج��ة الب�سرية المكانية 
للمعلومات المجردة، ويتطلب ذلك مجموعة من العوامل التي تتفاعل مع بع�سها البع�س كالقدرة على الإدراك، 
والتنظيم، والتخيُّ ل (1 ,3002 ,aksjaguB). 
ويمك��ن تعري��ف مدخل الت�س��ور الب�سري الم��كاني باأنَّه مدخ��ل للتعليم، والتعل��م يعتمد على التخيُّ ��ل، والت�سور 
الب�سري، ويهدف لتوظيف القدرات الب�سرية المكانية لدى المتعلمين في اتجاهين متوازيين اأولهما: قيام المتعلم 
بتميي��ز وتف�س��ير المعلومات الممثلة ب�سري��ًا. وثانيهما: قيام المتعل��م بعمل تمثيلات ب�سرية مكاني��ة للمعلومات، 
والأف��كار ب�س��كل يتم فيه ربط الخ��برات الجديدة مع الخبرات ال�سابقة الموج��ودة في البنية المعرفية للمتعلم، 
اأو با�ستخ��دام الو�سائ��ط الب�سري��ة كاأدوات لتحقي��ق ه��ذا الرب��ط (المن��ير، 7002). ويتف��ق ب��ركات (6002) 
والدمردا���س (8002) عل��ى اأن الت�س��ور الب�سري المكاني يعني ق��درة المتعلم على تخيل الأ�سي��اء، وا�ستطاعته 
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القي��ام بمجموع��ة م��ن الأن�سطة الب�سري��ة التي تت�سم��ن اإدراك العلاق��ات، والمعلومات المكاني��ة، وتحويل هذه 
المعلومات اإلى �سورة عقلية يمكن ا�ستدعاوؤها دون الرجوع اإلى المتغير الفيزيقي الأ�سلي. ويرى عبيد (4002) 
اأنَّ مفه��وم الت�س��ور الب�سري المكاني يعني القدرة على الإدراك المكاني، والقدرة على التفكير الب�سري من خلال 
ال�س��ور، والخرائ��ط، والت�سميمات، والمخطط��ات، والر�سوم، والأ�س��كال، والنماذج، كذلك الق��درة على التخيُّ ل، 
والت�سور الذهني، واإدراك العلاقات. 
اأهمية مدخل الت�سور الب�سري المكاني: Ԁ
اأثبت��ت الأبح��اث والدرا�سات اأنَّ دم��اغ الإن�سان ي�ستطيع ا�ستيعاب (00063) �س��ورة في الدقيقة، واأنَّ ما يتراوح 
م��ا ب��ين (08 % - 09 %) م��ن المعلومات التي يتلقاها الدماغ تاأتي عن طريق تكامل وتركيب هذه المعلومات 
م��ع العملي��ات الب�سرية من خ��لال حا�سة الإب�سار، وقد ثب��ت اأنَّ لكل �سخ�س عمليات خا�س��ة به للح�سول على 
المعرف��ة، وه��ي مختلف��ة ع��ن الآخري��ن (81,1002 ,atsoC). كم��ا اأنَّ البحوث الت��ي اأجريت عل��ى الدماغ في 
ال�سن��وات الأخيرة اأو�سحت اأنَّ الدماغ الأي�س��ر يهتم باللغة، والمنطق، والترتيب، والأرقام، والتفكير الخطي، اأو 
ما ي�سمى بالأن�سطة الأكاديمية، اأمَّ ا الجانب الأيمن فيهتم بالنغم، والت�سوُّ ر، واللون، واأحلام اليقظة، والت�سوُّ ر 
المكاني، والنظرة الكلية (عبيدات واأبو ال�سميد، 3102). 
وق��د تو�س��ل drowSا(5002، 5) اإلى اأنَّ هناك نوعين من المتعلم��ين، الأول: ي�ستخدم جانبي التفكير الب�سري 
واللفظي. والآخر: ي�ستخدم الجانب الب�سري فقط. ويرى relhoMا(8002) اأنَّ مدخل الت�سور الب�سري يلعب 
دورًا مهم��ًا ورئي�س��ًا في عملية التعليم والتعلم. واتفق عدد من الباحثين عل��ى اأنَّ الأ�سخا�س الذين ي�ستخدمون 
الن�س��ف الأيم��ن من الدماغ لديهم اأداء اأف�سل من الأ�سخا ��س الذين ي�ستخدمون ن�سف الدماغ الأي�سر من خلال 
نظرية التعلم القائمة على جانبي الدماغ، التي توؤكد الهتمام بمدخل التعليم والتعلم التي تعمل على تكامل 
وظائف الن�سفين للدماغ بما ي�سهم في حدوث تعلم ذي معنى لدى المتعلم. 
ويلخ ��س عب��د الملك (0102) اأهمية المدخل الب�س��ري المكاني باأنه يعتمد على ا�ستخ��دام اللغة الب�سرية التي 
ُت�سهِّ ��ل تذك��ر المعلوم��ة وبقائه��ا لفترة اأط��ول، وي�ساع��د على تنمية الق��درة المكاني��ة وحل الم�س��كلات بطرائق 
متنوع��ة تعتم��د على التمثي��ل الب�سري للاأفكار والمعلوم��ات، والتوا�سل مع الآخرين وتنمي��ة القدرة الب�سرية 
المكانية التي ُتعد اإحدى القدرات الأ�سا�سية التي يجب توظيفها وتنميتها للمتعلمين.
خطوات التدري�س بمدخل الت�سور الب�سري المكاني:  Ԁ
يتف��ق عفان��ة (9002) وب��ركات (6002) عن��د التدري���س بمدخ��ل الت�س��ور الب�سري عل��ى المعلم القي��ام بعدة 
خطوات هي: 
1 - عر�س ال�سكل اأو النموذج المعّبر عن الموقف وتحديد المطلوب.
2  - تزويد المتعلم ببع�س المعلومات عن ال�سكل التي قد تكون زائدة اأو ناق�سة.
3  - روؤية العلاقات في ال�سكل وتحديدها للا�ستفادة منها في فهم العمليات المجردة.
4  - ا�ستنتاج علاقات جديدة من ال�سكل بناًء على المعلومات والعلاقات ال�سابقة.
5  - التفكير ب�سريًا في ال�سكل في �سوء مواطن الغمو�س والفجوات التي تمَّ تحديدها.
6 - تخيُّ ��ل الح��ل م��ن خلال ال�سكل المعرو ��س مع مراعاة الخط��وات ال�سابقة، ويكون التخيُّ ��ل للحل عقليًا من 
خلال الكل المعرو�س.
7  - �سياغة ال�سكل النهائي من خلال ال�سكل المعرو�س.
مدخل الت�سور الب�سري المكاني وتنمية مهارات التفكير:
اأك��دت درا�س��ة notgninniPا(6002) عل��ى دور التعل��م الب�سري الم��كاني في تنمية مه��ارات التفكير الذي يعد 
هدف��ًا من اأهداف تعلم مو�سوعات التربية الجتماعية وخا�س��ة الجغرافيا، كما اأكدت الدِّ را�سة دور الأن�سطة 
الب�سري��ة المكاني��ة داخل ال�سف، ممَّ ا ي�ساعد الط��لاب في فهم الظواهر الجغرافية والرب��ط بينها. وفي مدخل 
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الت�س��ور الب�س��ري المكاني ُتعد العين هي العد�سة المكبرة الت��ي تعمل على تو�سيع مجال الروؤية لل�سيء المعرو�س 
بال�س��كل ال��ذي ي�ساعد عل��ى درا�ست��ه، واإدراك تفا�سيله، وتحليله ممَّ ا ي��وؤدي اإلى تن�سيط عملي��ة التفكير لدى 
المتعلمين (3 ,4002 ,kupraK). 
ولبي��ان العلاق��ة بين مدخل الت�سور الب�سري الم��كاني والتفكير الب�سري يعد التفكير الب�س��ري خطوة اأ�سا�سية 
في مدخل الت�سور الب�سري الذي يعتمد على مكونات وخطوات اأ�سا�سية كا�ستراتيجية تعليمية، اإل اأنَّ التفكير 
الب�س��ري ل يمك��ن العتماد عليه ب�سورة مبا�سرة في اإحداث نجاحات في حل الم�سائل الريا�سية، وفهم المفاهيم 
العلمية المجردة، وذلك لعتماده ب�سورة مبا�سرة على الأ�سكال، والر�سومات، ومكونات العلاقة بين الخ�سائ�س 
المت�سمنة فيها غير وا�سحة؛ لذا فاإنَّ ذلك يوؤثر على نتاجات التفكير الب�سري من ربط وروؤية، ور�سم للاأ�سكال. 
وم��ن هن��ا فاإن المدخل الب�سري يتعدى الحل ب�سريًا بعد و�سع افترا�سات محتملة للحل عقليًا في �سوء المعطيات 
المطروحة (عفانة، 1002). 
 وت��رى دروي���س (3102) اأن المدخ��ل الب�س��ري الم��كاني يهتم بتنمي��ة القدرة عل��ى التفكير الب�س��ري من خلال 
عمليت��ين؛ اأولهم��ا الإب�سار وذلك با�ستخ��دام حا�سة الب�سر لتعري��ف وتحديد مكان الأ�سي��اء وفهمها، وتوجيه 
الفرد لما حوله في العالم المحيط. ثانيًا التخيُّ ل، وهي عملية تكوين ال�سورة الجديدة عن طريق تدوير واإعادة 
ا�ستخدام الخبرات الما�سية، والتخيُّلات العقلية، وذلك في غياب المثيرات الب�سرية وحفظها في العقل. 
"فالتفكير لغة: جاء في (المعجم الو�سيط) فَكَر َفُكَر وِفكرًا: تاأمل بنظر وروية، وفكر في الأمر: اأعمل العقل 
في��ه ورت��ب بع�س م��ا يعلم لي�س��ل اإلى المجهول" (جم��ل، 8002، 62). وي��رى ج��روان (7002، 04) اأنَّ التفكير 
في اأب�س��ط تعري��ف له "عبارة عن �سل�سلة من الن�ساطات العقليَّة التي يق��وم بها الدماغ عندما يتعر�س لمثير يتم 
ا�ستقبال��ه ع��ن طريق واحد اأو اأكثر م��ن الحوا�س الخم�سة؛ هي: اللَّم���س، والب�سر، وال�سَّ م��ع، وال�سَّ م، والذَّ وق". 
وتوؤك��د atsoCا(1002) على اأنَّ التفكير عملية عقليَّة معرفيَّة، توؤثر ب�سكل مبا�سر في طريقة وكيفية تجهيز 
المعلومات، والتمثيلات العقليَّة المعرفيَّة داخل العقل الب�سري.
اأنواع التفكير:  Ԁ
اأول: التفك��ير ال�ست��دللي ((gnikniht gninosaeR): ي��رى بع ��س الباحث��ين اأمث��ال باي��ر (reyeB) 
باأنَّ��ه "مه��ارة تفكيري��ة يعم��ل عم��ل الم�سهل لتنفي��ذ اأو ممار�س��ة عملي��ات معالجة المعلوم��ات الت��ي ت�ستمل على 
 التف�س��ير، والتحليل، والتركيب والتقيي��م، وفي المنطق، والفل�سفة يعني القدرة عل��ى ال�ستنباط، وال�ستقراء" 
(عب��د العزي��ز، 9002، 191). وبذلك فاإن التفكير ال�ستدللي يتطلب الب��دء بالمعلوم، والنتهاء بالتعّرف اإلى 
المجه��ول، و�س��دق المقدم��ات حتى يبنى عليها نتائ��ج �سادقة، ووج��ود مقدمة تعطي معلومة تمث��ل جزئيات، اأو 
قانون��ا عام��ا، والتدريب على مه��ارات التفكير ال�ست��دللي، التحليل، التركي��ب، المقارنة، الت�سني��ف، التعميم، 
التف�سير، التمييز، والنتقال عقليًا من الجزئيات اإلى القاعدة العامة، اأو العك�س، والتو�سل اإلى نتيجة جديدة 
من خلال المقدمات. 
ثاني��ًا: التفكير ال�ست��دللي ال�ستنباط��ي (gniknihT gninosaeR evitcudeD): يق�س��د بال�ستنباط 
في اللغ��ة "م��ن الفع��ل نبَّ ��ط، وا�ستنب��ط ال�س��يء اأي ا�ستخرج��ه مجته��دًا في��ه، ويق��ال: "ا�ستنب��ط الج��واب " 
بمعن��ى تلمَّ �س��ه م��ن اأثناء ال�سوؤال" )مجم��ع اللغة العربي��ة، 1102، 446). ويعّرف باأنَّه "الق��درة على التو�سل 
 اإلى نتيج��ة ع��ن طريق معالج��ة المعلوم��ات، اأو الحقائق المتوافرة طبق��ًا لقواعد واإج��راءات منطقية محددة" 
(ح�سين، 9002، 891).
التفكير الب�سري المكاني:  Ԁ
اإنَّ المعرف��ة الب�سري��ة الت��ي اكت�سبها المتعل��م في الما�سي ل ت�ساعد فقط عل��ى الك�سف عن طبيع��ة الأ�سياء التي 
تظه��ر في المج��ال الب�س��ري، بل اإنَّها اأي�س��ًا تحدد اأماكنها في نظ��ام مكون من مجموعة من الأ�سي��اء، ّمما يوؤثر في 
اإدراكن��ا للعالم المحيط، وهك��ذا فاإنَّ اأي �سيء ندركه اأو نلاحظه ينطوي على بع ��س المفاهيم الب�سرية وعملية 
التفكير النمطي ليكّون ما ي�سمى بالتفكير الب�سري (1 ,4002 ,kupraK).
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الإدراك الب�سري وتكوين ال�سورة الذهنية:  Ԁ
الإدراك ه��و "الطريق��ة الت��ي ي�سن��ع به��ا العق��ل معن��ى للع��الم م��ن حول��ه، وَفهمن��ا لكيفي��ة عم��ل الإدراك 
يوؤث��ر في الطريق��ة الت��ي نتعل��م به��ا التفك��ير، كم��ا اأنَّ��ه م��ن خ��لال الإدراك نتمك��ن م��ن تحقي��ق الق��درة على 
 روؤي��ة الأ�سي��اء بو�س��وح، وات�س��اع اأك��ثر، بالإ�ساف��ة اإلى اأنَّ��ه يمكِّ ُنن��ا م��ن روؤي��ة الأ�سي��اء ب�س��ورة مختلف��ة"
(قطام��ي وعم��ور، 5002، 42). ويعتم��د المتعلم��ون في ظ��ل مدخ��ل الت�سور الب�س��ري المكاني عل��ى تكوين �سور 
عقلي��ة ع��ن الم��ادة المتعلم��ة، حيث ي�ستطيع��ون ا�ستدع��اء ال�س��ورة العقليَّة لل�س��يء في الوقت ال��ذي يحتاجون 
 اإلي��ه، والبع ��س ي�سب��ه ه��ذه العملي��ة باأف��راد لديهم �سب��ورة بي�س��اء لعمل قائم��ة من ال�س��ور عمَّ ا يت��م تعلمه
 (21 ,8002 ,noloG).
الذاكرة الب�سرية:  Ԁ
وُتع��رَّ ف الذاك��رة الب�سرية باأنَّه��ا هي مجموعة من العملي��ات المعرفية التي تقوم بالتخزي��ن الموؤقت، ومعالجة 
المعلوم��ات الب�سري��ة المكاني��ة كال�س��ور الثابت��ة والمتحرك��ة. ويع��رف ب��ادلي المك��ون الب�سري الم��كاني للذاكرة 
العامل��ة باأن��ه " نظام لديه القدرة على الحتف��اظ الموؤقت ومعالجة المعلومات الب�سري��ة المكانية، واأداء الدور 
 المه��م في التوجي��ه الم��كاني، وفي ح��ل الم�س��كلات الب�سري��ة المكانية. وذل��ك من خ��لال الإح�سا���س، اأو عن طريق
 الذاكرة طويلة المدى(2002 ,yeleddaB).
دور معلم الدرا�سات الجتماعية في مدخل الت�سور الب�سري المكاني: Ԁ
اأ�سب��ح دور معلم الدرا�سات الجتماعية في الوقت الحا�س��ر القائد والموجه والمر�سد في تعليم وتوجيه الطلبة، 
وعلي��ه اأن يهي��ئ المواق��ف التعليمي��ة لتزوي��د المتعلم��ين بمجموعة من المه��ارات والتجاه��ات والقي��م، وتعليم 
مه��ارات التفك��ير الت��ي ت�ساعده��م عل��ى الربط ب��ين م��ا يكت�سبونه م��ن معلومات وحقائ��ق ومع��ارف، وربطه مع 
الظواه��ر القت�سادي��ة والجتماعية وال�سيا�سية في المجتمع. واأ�سحت م��واد الدرا�سات الجتماعية (التاريخ 
والجغرافي��ا) تهت��م بدرا�س��ة العلاق��ات المكاني��ة في البيئ��ة الجغرافي��ة وربطه��ا بالأح��داث التاريخي��ة، ومع 
تط��ور التقني��ات والأدوات الب�سري��ة فاإنَّ��ه من ال�سروري توظيف ه��ذه الأدوات في كافة المق��ررات التي تعتمد 
عل��ى الروؤي��ة، وهناك محاولت علمي��ة منهجية لو�سع النظري��ة الب�سرية في الجغرافي��ا لعتماد الجغرافيا 
في المق��ام الأول عل��ى الروؤية، ويو�س��ف هذا المفهوم كمنظ��ور انتقائي في مجال جغرافيا الإن�س��ان، وانتقاله من 
م��كان لآخر ي�سع��ب فيها الح�سول على معرفة منظمة، نظرًا لحتواء الع��الم على نظم ومعلومات وتخ�س�سات 
متع��ددة ومختلف��ة، ومتداخلة تحتاج اإلى اإعادة تنظي��م؛ لذا فاإنَّ ال�سور، والخرائ��ط، اأو اأي عمل مع المرئيات 
يق��ع في نطاق الجغرافي��ا الب�سري��ة (9002 ,knirbleggiM & nnamttolhcS). فالتعليم الذي ي�ستخدم 
ال�س��ور والر�سوم، ويقوم على الروؤية والملاحظة للاأ�سي��اء، ومعرفة خ�سائ�سها المرئية، والتعرف اإلى العلاقات 
المكاني��ة بالعتماد على عدة عنا�سر كال�سكل واللون، والو�سع المكاني ينمي لديه مهارات الملاحظة، والتف�سير، 
وال�ستنت��اج، وفه��م الر�س��وم، والج��داول البياني��ة، والخرائ��ط، وا�ستنت��اج المعلوم��ات، وا�ستخ��دام القواع��د، 
والتعميمات مما ين�سط دوره في تنمية مهارات التفكير. 
الدراسات السابقة:
بع��د اإجراء البحث ع��ن الدرا�سات ال�سابقة التي تتعلق بمو�سوع الدرا�س��ة تبين وجود عدد من الدرا�سات 
الت��ي تناولت فاعلية مدخل الت�سور الب�سري المكاني لتدري���س مادة التربية الجتماعية والوطنية في تنمية 
مهارات التفكير ال�ستدللي لدى طلبة ال�سف التا�سع الأ�سا�سي في المدار�س الأردنية، وتم ترتيبها من الأحدث 
اإلى الأقدم، فقد اأجرى ح�سين (4102) درا�سة هدفت اإلى معرفة اأثر ا�ستراتيجية الع�سف الذهني في تنمية 
التفكير ال�ستدللي لدى طالبات ال�سف الأول المتو�سط في تاريخ الح�سارات القديمة، وُاختيرت عينة الدِّ را�سة 
من طالبات ال�سف الأول المتو�سط من مدر�سة تابعة للمديرية العامة تربية ديالي بالعراق، واتبعت الباحثة 
المنه��ج �سب��ه التجريب��ي في درا�سته��ا، وبلغ عدد اأف��راد العين��ة (06) طالبة، بواق��ع (03) طالب��ة للمجموعة 
التجريبي��ة، و(03) طالب��ة للمجموعة ال�سابطة، حيث در�ست المجموع��ة التجريبية من خلال ا�ستراتيجية 
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الع�س��ف الذهن��ي، اأمَّ ا المجموع��ة ال�سابطة فقد در�س��ت بالطريقة المعت��ادة، واأعدت الباحث��ة اختبارا لقيا�س 
مه��ارات التفكير ال�ست��دللي (ال�ستقراء، ال�ستنباط)، وتكّون الختبار م��ن (03) فقرة طبق قبليًا وبعديًا. 
واأ�سارت النتائج اإلى اأنَّ التدري�س المعّد وفق ا�ستراتيجية الع�سف الذهني �ساعد في تنمية التفكير ال�ستدللي 
لطالب��ات المجموع��ة التجريبية مقابل المجموع��ة ال�سابطة، حيت وجد فرق دال اإح�سائي��ًا ل�سالح المجموعة 
التجريبية.
وهدف��ت درا�س��ة دروي���س (3102) اإلى معرفة فاعلية المدخ��ل الب�سري المكاني في تنمي��ة المفاهيم الجغرافية 
والق��درة المكاني��ة لدى طلاب المرحلة الإعدادي��ة من اإحدى المدار�س الحكومية بمحافظ��ة القليوبية ببنها في 
م�سر، واتبعت الدرا�سة المنهج �سبه التجريبي، وُاختيرت عينة الدرا�سة من طلاب ال�سف الأول الإعدادي، وتم 
تطبي��ق اأداتّي الدرا�س��ة (اختبار المفاهيم الجغرافية – والقدرة المكانية)، وبينت نتائج الدرا�سة وجود فروق 
ذات دللة اإح�سائية بين متو�سطي درجات الطلاب في التطبيقين القبلي والبعدي في كٍل من الختبارين ل�سالح 
التطبيق البعدي في كل من تنمية المفاهيم الجغرافية والقدرة المكانية لطلاب المرحلة الإعدادية.
وهدف��ت درا�س��ة ittehgeneM،ا ineB eD،ا kcnilesyG وailgazzaPا(3102) اإلى تح��ري الدور الم�سترك 
للق��درة المكاني��ة، وا�ستراتيجي��ة التخيُّ ل في تعزيز تعلُّم الت�س��ورات المكانية، و�سملت الدرا�س��ة (081) م�ساركًا 
 في الولي��ات المتحدة، وق��د ُق�سِّ مت المجموعة اإلى ق�سم��ين، ن�سفهم تدرب على ا�ستخ��دام ا�ستراتيجية التخيُّ ل
( تدري��ب مقاب��ل ع��دم تدري��ب )، وبعد ذل��ك ق�س��م الم�ساركون مرة اأخ��رى ح�سب م��ا يمتلكون من الق��درة على 
الت�س��ور ذهن��ي عال اأو منخف ��س، وتمَّ ال�ستماع لكل واحدة من المجموعتين للت�س��ورات البيئية من حولهم، ثمَّ 
ُطل��ب منهم القيام با�سترج��اع المهام قبل وبعد التدريب، اإ�سافة لذلك قد خ�س��ع الم�ساركون لختبارات ب�سرية 
مكانية ولفظيِّة. واأظهرت النتائج اأنَّ ممار�سة التخيُّ ل اأنتجت فائدة خا�سة عند المتعلمين ذوي الت�سور الذهني 
المنخف�س، الذين ا�ستجابوا للتدريب على ا�ستخدام ال�سور الذهنية با�سترجاع اأف�سل للت�سورات المكانية، وذلك 
ح�س��ب م��ا قي�ست في الختبار ومهم��ة التمثيل ال�سوري، كما ت�سير النتائ��ج اإلى اأنَّ الأفراد ذوي القدرة المكانية 
ال�سعيف��ة ا�ستف��ادوا من الممار�س��ة با�ستراتيجية التخيُّ ��ل، واأ�سبحوا اأكثر كفاءة في معالج��ة المعلومات المكانية 
بو�ساطة ت�سكيل �سورة ذهنية للبيئة. 
كم��ا اأن درا�س��ة الجعي��د (2102) هدفت اإلى بناء برنام��ج تدريبي قائم على برنام��ج (troC) لتعليم التفكير 
لتنمية التفكير ال�ستدللي في �سورة مديولت تعليمية، وتقنين مهارات اختبار التفكير ال�ستدللي، والتعرف 
اإلى فاعلي��ة البرنام��ج التدريبي في تنمي��ة التفكير ال�ستدللي لدى طالبات المرحل��ة الثانوية، وتمَّ ا�ستخدام 
المنهج �سبه التجريبي، وقد ُطبق على (63) طالبة من ال�سف الأول ثانوي في الثانوية الواحدة والع�سرين بمكة 
المكرم��ة، وا�ستخدمت الباحث��ة اختبارًا لمهارات التفك��ير ال�ستدللي، وبرنامجًا لمه��ارات التفكير ال�ستدللي. 
واأ�س��ارت النتائ��ج اإلى وج��ود فروق دال��ة اإح�سائيًا ب��ين متو�سطي درج��ات الطالبات الم�س��اركات في البرنامج في 
القيا�سين القبلي والبعدي في مهارات التفكير ال�ستدللي في اتجاه متو�سط درجات القيا�س البعدي.
اأم��ا درا�س��ة الجميل��ي (2102) فق��د هدفت التع��رف اإلى اأثر اأنموذج��ي النتقاء وميرل – نيت�س��ون في اكت�ساب 
المفاهي��م التاريخي��ة وتنمي��ة التفكير ال�ستدللي لدى ط��لاب معهد اإع��داد المعلمين، وتكونت عين��ة الدِّ را�سة 
م��ن (59) طالب��ًا، تمَّ تق�سيمه��م اإلى مجموعتين، الأولى �سابط��ة، والثانية تجريبي��ة، الأولى در�ست باأنموذج 
النتق��اء، وعدد اأفرادها (33) طالبًا، والمجموع��ة التجريبية الثانية در�ست باأنموذج ميرل – تين�سون، وعدد 
اأفراده��ا (03) طالب��ًا، اأمَّ ��ا المجموع��ة ال�سابطة فقد در�س��ت بالطريقة المعت��ادة وعدد اأفراده��ا (23) طالبًا، 
وتمَّ اإع��داد اختب��ار اكت�ساب المفاهيم التاريخية، واختبار التفكير ال�ست��دللي. واأظهرت النتائج تفوق طلاب 
المجموع��ة التجريبي��ة الأولى الت��ي در�ست باأنم��وذج النتقاء على ط��لاب المجموعة التجريبي��ة الثانية التي 
در�س��ت وفق اأنموذج م��يرل – تين�سون في اكت�ساب المفاهيم التاريخية وتنمي��ة التفكير ال�ستدللي، كما اأ�سارت 
النتائ��ج اإلى تف��وق المجموعتين التجريبيت��ين الأولى والثانية عل��ى المجموعة ال�سابط��ة في اكت�ساب المفاهيم 
التاريخية وتنمية التفكير ال�ستدللي، واأ�سارت اأي�سًا اإلى اأنَّ التدري�س با�ستخدام اأنموذجي النتقاء ميرل – 
تين�سون اأ�سهم ب�سكل كبير في تنمية العمليات العقلية العليا التي من اأبرزها التفكير ال�ستدللي.
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واأج��رى عب��د المجي��د وجميل (1102) درا�س��ة هدفت اإلى معرف��ة بيان فاعلي��ة ا�ستخدام اأطل���س المفاهيم في 
تدري���س وح��دة مقترحة قائمة عل��ى التكامل ب��ين مفاهيم مادتي العل��وم والدرا�س��ات الجتماعية في تنمية 
التح�سي��ل والتفك��ير ال�ستدللي لدى طلاب المرحل��ة الإعدادية. وا�ستخدم الباحثان المنه��ج الو�سفي، و�سبه 
التجريب��ي، حي��ث تمثلت عين��ة الدرا�سة من طلاب ال�س��ف الثاني الإع��دادي بمدر�سة النقرا�س��ي الإعدادية 
بالقاه��رة، واأع��د الباحثان اختبارًا تح�سيلي��ًا للمفاهيم، ومقيا�س��ًا للتفكير ال�ستدللي بمهارت��ي ال�ستق�ساء، 
وال�ستنب��اط. واأظه��رت النتائ��ج وجود ف��روق ذات دلل��ة اإح�سائية في اختب��ار تح�سيل المفاهي��م، كما اأكدت 
النتائ��ج وج��ود فروق ذات دللة اإح�سائية في اختبار التفك��ير ال�ستدللي، مما يوؤكد فاعلية ا�ستخدام اأطل�س 
المفاهيم في تدري�س الوحدة المقترحة مقارنة بالطريقة المعتادة.
 وهدفت درا�سة nuklO،ا ulponiS وulukayreDا(9002) اإلى الك�سف عن اأثر ا�ستخدام اأن�سطة حا�سوبية 
تفاعلّية في تنمية الت�سور الب�سري المكاني لدى معلمات المرحلة البتدائية ما قبل الخدمة في كل من: فلندا، 
وتاي��وان، وتركي��ا، والولي��ات المتحدة الأمريكي��ة، كما اأنها هدف��ت للمقارنة بين الدول الأرب��ع ح�سب م�ستوى 
المه��ارات المكانّي��ة لدى معلمات ما قبل الخدمة، وبلغت عينة الدِّ را�سة (902) معلمة در�سن في ال�سنة الثالثة في 
كلية التربية، وتكونت من (86) م�ستركة من فلندا، و (44) م�ستركة من تايوان، و(27) م�ستركة من الوليات 
المتح��دة الأمريكي��ة، و(52) من تركيا، وتمَّ تق�سيم الم�ساركات في كل دولة اإلى مجموعتين تجريبية و�سابطة، 
حيث قامت المجموعة التجريبية باأن�سطة حا�سوبية تفاعلية في التحويلات الهند�سية مرة في الأ�سبوع، ولمدة 
�ست��ة اأ�سابي��ع، وتكون��ت الجل�س��ة التدريبية م��ن (51 02- ) دقيقة، وتمثل��ت اأداة الدرا�سة في اختب��ار الت�سور 
الب�س��ري الم��كاني في الم�ستوى الثلاثي الأبعاد، وتمَّ تطبيقه قبليًا وبعدي��ًا على عينة الدِّ را�سة. واأ�سارت النتائج 
اأنَّ فلن��دا احتلت المركز التعليم��ي الأول بالن�سبة للمقارنة بين الدول ح�سب المهارات المكانية، ثمَّ جاءت بعدها 
تاي��وان فالوليات المتحدة الأمريكي��ة، واأخيرا ًتركيا، اأمَّ ا بالن�سبة لمدى تح�سن المه��ارات المكانية بعد التدريب 
فق��د اأظه��رت النتائ��ج اأنَّ اأداء المجموعت��ين في كل م��ن تركيا وتايوان ق��د تح�سن اأداوؤهما، حي��ث وجدت فروق 
ذات دللة اإح�سائية بين المجموعتين ال�سابطة والتجريبية في اختبار الت�سور الب�سري المكاني، وذلك ل�سالح 
المجموع��ة التجريبي��ة، اأمَّ ��ا بالن�سب��ة للوليات المتح��دة الأمريكية، وفلن��دا فلم يوجد تح�س��ن، حيث لم تجد 
الدِّ را�س��ة فروق��ًا ذات دلل��ة اإح�سائي��ة ب��ين اأداء المجموعتين التجريبي��ة وال�سابطة في الدولت��ين في اختبار 
الت�سور الب�سري المكاني. 
التعقيب على الدراسات السابقة: 
 تب��ين م��ن خ��لال الطلاع عل��ى الدرا�س��ات ال�سابقة اأنه��ا اتفقت م��ع الدرا�س��ة الحالية في اتباعه��ا المنهج 
الم�ستخ��دم في اإج��راء الدرا�س��ة، كدرا�سة عبد المجي��د وجمي��ل (1102) وملاءمتها لتحقيق اأه��داف الدرا�سة، 
وخا�س��ة م��ا ظه��ر بالهدف الرئي�س��ي وهو تنمية مه��ارات التفك��ير المق�س��ودة في الدرا�سة، ومن ه��ذه الدرا�سات 
درا�س��ة عب��د المجيد وجمي��ل (2102)، ودرا�سة الجميل��ي (2102)، ودرا�س��ة .la te ittehgeneMا(3102)، 
وتنوعه��ا في المو�سوع��ات، حيث جاءت معظ��م الدرا�سات في الدرا�سات الجتماعي��ة والوطنية التي هدفت اإلى 
تنمية مهارات التفكير ال�ستدللي، كدرا�سة ح�سين (4102)، ودرا�سة الجميلي (2102)، ودرا�سة عبد المجيد 
وجمي��ل (1102). ومن خلال عر�س الدرا�سات ال�سابقة نلاحظ تن��وع الطرائق وال�ستراتيجيات الم�ستخدمة 
في ذل��ك، فق��د ا�ستخدم بع�سها ا�ستراتيجية الع�سف الذهني، كدرا�س��ة ح�سين (4102)، بينما تميزت الدرا�سة 
الحالية باأنها ا�ستخدمت فاعلية مدخل الت�سور الب�سري المكاني لتدري�س مادة التربية الجتماعية والوطنية 
في تنمي��ة مه��ارات التفكير ال�ستدللي، لدى طلبة ال�سف التا�سع الأ�سا�س��ي في المدار�س الأردنية باعتبارها من 
الدرا�سات الحديثة، واأولت الأهمية في توظيف مدخل الت�سور المكاني في تدري�س مو�سوعاتها.
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منهجية الدراسة وإجراءاتها:
فيم��ا يل��ي و�س��ف لمجتم��ع الدرا�س��ة وعينته��ا، واأدوات الدرا�س��ة، وطرائ��ق التحقق م��ن �سدقه��ا وثباتها، 
ومتغيرات الدرا�سة، والمعالجات الإح�سائية التي تم ا�ستخدامها للتو�سل اإلى النتائج. 
منهج الدرا�سة:
ا�ستخ��دم الباحث��ان المنه��ج �سبه التجريب��ي لأنه منا�سب لطبيع��ة هذه الدرا�س��ة، وذلك من خ��لال توزيع اأداة 
الدرا�س��ة عل��ى طلاب المرحل��ة الأ�سا�سية في المدار���س التابع��ة لإدارة التربية والتعليم لمنطق��ة عمان الأولى، 
والقيام بجمعها وتحليل بياناتها اأثناء الف�سل الدرا�سي الأول (7102 /8102م). 
مجتمع الدرا�سة:
ا�ستمل مجتمع الدرا�سة على جميع الطلاب الدار�سين في المدار�س الأ�سا�سية التابعة لمديرية التربية والتعليم 
لق�سبة عمان الأولى للعام الدرا�سي (7102 /8102م). 
عينة الدرا�سة:
تم اختي��ار عين��ة ق�سدية تكونت من �سعبت��ين من طلبة ال�س��ف التا�سع الأ�سا�سي، تمثل��ت بمجموعة تجريبية 
عددها (33) طالبة من مدر�سة غرناطة الأ�سا�سية للبنات، ومجموعة �سابطة عددها(13) طالبًا من مدر�سة 
�ساحية اليا�سمين الأ�سا�سية اأثناء الف�سل الدرا�سي الأول للعام الدرا�سي (7102 /8102م). 
اأداة الدرا�سة:
اأعد الباحثان اأداة لإجراء الدرا�سة وذلك لجمع بيانات الدرا�سة وتمثلت فيما ياأتي:
اختب��ار مه��ارات التفك��ير ال�ست��دللي في مادة التاري��خ: حيث قام الباحث��ان ببناء اختبار في مه��ارات التفكير 
ال�ست��دللي في م��ادة التاري��خ، لوحدة تاري��خ الأيوبي��ين والمماليك - غ��زو الفرنجة والغزو المغ��ولي، وجاءت 
ف�سوله��ا كم��ا يل��ي (غزو الفرنج��ة – قيام الدول��ة الأيوبي��ة – الدولة الأيوبي��ة بعد ال�سلطان �س��لاح الدين 
الأيوبي – دولة المماليك – مقاومة المماليك لوجود الفرنجة – مقاومة المماليك للغزو المغولي)، التي يدر�سها 
ط��لاب ال�سف التا�سع الأ�سا�س��ي، وتكون الختبار من (52) فقرة من الختب��ارات المو�سوعية من نوع الختيار 
من متعدد، وقد تم بناء الختبار وفق الخطوات الآتية:
-  تحلي��ل محتوى الوحدة الدرا�سية والمت�سمنة مفاهيم تاريخية، وتعميمات، ومهارات، وحقائق، ومعلومات 
معرفية.
-  تم تحدي��د نتاج��ات التعلم التي يتوقع من الطلبة تحقيقها بعد درا�سته للوحدة، وت�سنيف هذه الفقرات 
اإلى فق��رات تناول��ت مهارات التفكير ال�ستنباط��ي وعددها (21) فقرة، وفق��رات تناولت مهارات التفكير 
ال�ستقرائي وعددها (31) فقرة.
-  كتاب��ة فقرات الختبار ومراجعته��ا وتنقيحها وطباعته��ا ب�سورتها الأولية، واإخ��راج الختبار ب�سورته 
النهائية بعد التحكيم.
الهدف من الختبار: قيا�س مهارات التفكير ال�ستدللي لدى طلاب المجموعة التجريبية والمجموعة ال�سابطة 
في وحدة تاريخ الأيوبيين والمماليك – غزو الفرنجة والغزو المغولي.
�س��دق الختب��ار: للتحق��ق م��ن �س��دق الختب��ار، تم عر�س��ه عل��ى لجن��ة م��ن المحكم��ين م��ن ذوي الخت�سا�س 
والخ��برة، من اأع�ساء هيئة التدري�س في الجامع��ات الأردنية، في تخ�س�سات المناهج وطرائق تدري�س الدرا�سات 
الجتماعي��ة، وعل��م النف���س الترب��وي، والقيا�س والتق��ويم والتحلي��ل الإح�سائ��ي. حيث بلغ ع��دد المحكمين 
ع�سري��ن محكم��ًا، وقد تم الأخذ بملاحظاتهم ح��ول فقرات الختبار، كما تم تطبي��ق الختبار على عينة من 
(43) طالبًا من مجتمع الدرا�سة، وهم من خارج عينة الدرا�سة، وتم ح�ساب معامل ارتباط وعلامات كل فقرة 
م��ع العلام��ة الكلية للاختبار، حيث تراوحت قي��م معاملات الرتباط ب��ين (97.0 - 58.0) وهي قيم مقبولة 
لأغرا�س الدرا�سة. 
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معام��لات ال�سعوبة والتمييز: تم ا�ستخراج معاملات ال�سعوبة والتميي��ز لفقرات الختبار، وقد تم مراجعتها 
والتحقق من ملاءمتها، ويبين الجدول (1) هذه القيم.
جدول (1): معاملات �ل�صعوبة و�لتمييز لجميع فقر�ت �ختبار مهار�ت �لتفكير �لا�صتدلالي
معاملات التمييزمعاملات ال�سعوبةرقم ال�سوؤالمعاملات التمييزمعاملات ال�سعوبةرقم ال�سوؤال
28.025.04118.075.01
56.016.05134.018.02
47.055.06196.066.03
14.027.07105.097.04
87.094.08197.054.05
65.085.09147.006.06
34.047.00235.017.07
96.014.01285.027.08
07.066.02237.093.09
24.018.03287.034.001
84.076.04244.096.011
86.085.05218.035.021
87.035.0الكلي97.074.031
يظه��ر م��ن الجدول (1) اأن معاملات ال�سعوب��ة لفقرات الختبار تراوحت ب��ين (93.0–18.0)، وهي معاملات 
 يمك��ن و�سفه��ا باأنه��ا مقبول��ة ومنا�سب��ة لتطبي��ق الختب��ار. وبالن�سب��ة لمعام��لات التميي��ز فق��د تراوحت بين 
(14.0–18.0) وه��ي معام��لات مقبول��ة، وت��دل عل��ى ق��درة فق��رات الختب��ار التمييز ب��ين المجموع��ة العليا 
والمجموع��ة الدني��ا في م�ستوى المهارات التفكيري��ة ال�ستدللية الذي تقي�سه فق��رات الختبار، وبالتالي يمكن 
قبول جميع فقرات الختبار من حيث معاملات ال�سعوبة والتمييز.
ثب��ات الختبار: وللتحقق من ثبات الختبار، تم ح�س��اب معامل الثبات له بطريقة التطبيق واإعادة التطبيق 
عل��ى عين��ة ا�ستطلاعية من خارج عينة الدرا�سة، وعدد اأفراده��ا (43) طالبًا، وبفارق زمني مقداره اأ�سبوعان 
بين التطبيقين الأول والثاني، وقد تم ح�ساب معامل ارتباط بير�سون بين نتائج التطبيقين فكان (38.0)، وهي 
قيمة مقبولة لأغرا�س الدرا�سة.
تكافوؤ مجموعتي الدرا�سة: تم التحقق من تكافوؤ مجموعتي الدرا�سة على النحو الآتي:
-  تم تطبي��ق اختب��ار مه��ارات التفك��ير ال�ست��دللي قبلي��ًا عل��ى ط��لاب مجموعت��ي الدرا�س��ة. وتم ح�ساب 
المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية لأداء المجموعة على الختبار، ونتائج اختبار (ت) للعينات 
الم�ستقلة (tset t selpmaS tnednepednI)، تبعًا لمتغير المجموعة، حيث كانت النتائج كما هي مبينة 
في الجدول (2).
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جدول (2): �لمتو�صطات �لح�صابية و�لانحر�فات �لمعيارية لاأد�ء مجموعتي �لدر��صة على �ختبار مهار�ت �لتفكير �لا�صتدلالي 
ونتائج �ختبار (ت) للعينات �لم�صتقلة في �لتطبيق �لقبلي تبعا ًلمتغير �لمجموعة
الح�سابي المتو�سطالمجموعة مهارات التفكير ال�ستدللي
 النحراف
المعياري
 درجات
الحرية
قيمة
»ت«
 الدللة
الإح�سائية
388.0111.026866.167.5�لمجموعة �لتجريبية مهارة �لا�صتدلال �لا�صتنباطي (21)
367.134.4�لمجموعة �ل�صابطة
768.0721.026794.179.4�لمجموعة �لتجريبيةمهارة �لا�صتدلال �لا�صتقر�ئي (31)
379.074.5�لمجموعة �ل�صابطة
319.0890.026576.337.01�لمجموعة �لتجريبية�لتفكير �لا�صتدلالي ككل (52)
295.304.9�لمجموعة �ل�صابطة
يب��ين الج��دول (2) عدم وجود ف��روق ذات دلل��ة اإح�سائية عند م�ست��وى الدللة الإح�سائي��ة (α ا≤ 50.0) 
ب��ين المتو�سط��ات الح�سابية لأداء المجموعت��ين التجريبية وال�سابطة على اختب��ار التح�سيل الدرا�سي في مادة 
التاري��خ في التطبيق القبلي، تبعًا لمتغير المجموعة (ال�سابطة، والتجريبية)، وهذا ي�سير اإلى تكافوؤ مجموعتي 
الدرا�سة في التح�سيل الدرا�سي في مادة التاريخ قبل التنفيذ. 
اإجراءات الدرا�سة: 
من اأجل تحقيق اأهداف هذه الدرا�سة، تم تطبيق مجموعة من الإجراءات التي يمكن تلخي�سها بما يلي: 
1.  تحدي��د اله��دف من الدرا�سة: حي��ث هدفت هذه الدرا�سة التع��ّرف اإلى "فاعلية مدخ��ل الت�سور الب�سري 
الم��كاني لتدري���س بم��ادة التربي��ة الجتماعي��ة والوطني��ة في تنمي��ة مه��ارات التفكير ال�ست��دللي لدى 
طلب��ة ال�سف التا�سع الأ�سا�سي" وفقًا لمدخل الت�س��ور الب�سري المكاني لتدري�س مادة التربية الجتماعية 
والوطنية في تنمية مهارات التفكير ال�ستدللي لدى طلبة ال�سف التا�سع الأ�سا�سي في المدار�س الأردنية".
2.  بن��اء اأداة الدرا�س��ة: قام الباحثان بالطلاع على الأدب التربوي والدرا�سات ال�سابقة والختبارات التي 
تتعلق بمو�سوع الدرا�سة.
3.  تم عر�س الختبار المقنن على هيئة من المحكمين من ذوي الخت�سا�س لقيا�س �سدقها الظاهري، وتعديل 
المطلوب من المحكمين حول فقرات الختبار. 
4.  تم توزيع الختبار بهدف تطبيقه على العينة ال�ستطلاعية للتاأكد من �سدق بنائه وثباته. 
5.  تم تطبيق الختبار على عينة الطلاب وذلك من خلال مديرية التربية والتعليم لق�سبة عمان الأولى.
6.  تم جم��ع اأوراق الختب��ار وت�سنيف��ه، وتفري��غ بياناته��ا وتحلي��ل النتائ��ج با�ستخ��دام برنام��ج التحلي��ل 
الإح�سائي (SSPS)، وعر�س ومناق�سة النتائج، وا�ستخلا�س النتائج النهائية والتو�سيات.
متغيرات الدرا�سة: 
ا�ستملت الدرا�سة على المتغيرات التالية:
اأوًل: المتغير الم�ستقل: 
-  وهي طريقة التدري�س ولها م�ستويان:
-  الطريقة التجريبية: طريقة التدري�س للوحدة وح�سب مدخل الت�سور الب�سري المكاني.
-  الطريقة العتيادية (التقليدية).
ثاني��ًا: المتغ��ير التابع: مه��ارات التفكير ال�ستدللي ال��ذي يعبر عنه نتائج الطلاب على فق��رات الختبار المعد 
لذلك. 
المعالجات الإح�سائية: ا�ستخدم الباحثان الأ�ساليب والمعالجات الإح�سائية الآتية:
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-  المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية الو�سفية لعلامات طلاب المجموعتين التجريبية وال�سابطة 
على مهارات التفكير ال�ستدللي.
-  اإجراء اختبار تحليل التباين الأحادي الم�سترك المتعدد (AVOCNAM yaw-enO).
عرض النتائج ومناقشتها: 
فيم��ا يلي عر ��س للنتائج التي تم التو�سل اإليها بع��د اأن قام الباحثان بجمع البيان��ات بوا�سطة اأداة الدرا�سة؛ 
وهي اختبار " فاعلية مدخل الت�سور الب�سري المكاني لتدري�س مادة التربية الجتماعية والوطنية في تنمية 
مهارات التفكير ال�ستدللي لدى طلبة ال�سف التا�سع الأ�سا�سي في المدار�س الأردنية". وقام الباحثان بعر�سها 
وفقًا لأ�سئلة الدرا�سة. 
النتائج المتعلقة بال�سوؤالين الأول والثاني:
للاإجاب��ة عنهم��ا تم ا�ستخ��راج المتو�سط��ات الح�سابية والنحراف��ات المعياري��ة لأبعاد اختبار مه��ارات التفكير 
ال�ست��دللي ل��دى ط��لاب ال�سف التا�س��ع الأ�سا�سي بين اأف��راد المجموع��ة التجريبية وال�سابطة عل��ى القيا�س 
القبلي والبعدي تبعًا لطريقة التدري�س. ويبين الجدول (3) يبين ذلك. 
جدول (3): �لمتو�صطات �لح�صابية و�لانحر�فات �لمعيارية لاأبعاد �ختبار مهار�ت �لتفكير �لا�صتدلالي لدى طلبة �ل�صف �لتا�صع 
�لاأ�صا�صي بين �أفر�د �لمجموعة �لتجريبية و�ل�صابطة على �لقيا�س �لقبلي و�لبعدي تبعا ًلطريقة �لتدري�س
المجموعةالأبعاد
البعديالقبلي
النحراف المعياريالمتو�سط الح�سابيالنحراف المعياريالمتو�سط الح�سابي
.05873.8866.176.5�لتجريبية�لا�صتدلال �لا�صتنباطي
130.108.5367.134.4�ل�صابطة
895.180.7593.150.5�لكلي
.47732.8794.179.4�لتجريبية�لا�صتدلال �لا�صتقر�ئي
800.174.6.37974.5�ل�صابطة
062.153.7772.122.5الكلي
يب��ين الج��دول (3) وج��ود ف��روق ظاهري��ة في اأداء اأف��راد المجموع��ة التجريبي��ة والمجوع��ة ال�سابط��ة في 
اأبع��اد اختب��ار مه��ارات التفك��ير ال�ستدللي، تبع��ًا للمجموعة حي��ث بلغ المتو�س��ط الح�سابي لختب��ار مهارات 
ال�ست��دلل ال�ستنباط��ي للمجموعة التجريبية (76.5) على القيا�س القبلي و (83.8) على القيا�س البعدي، 
وللمجموع��ة ال�سابط��ة على القيا�س القبلي (34.4) وعلى القيا�س البع��دي ( 08.5). وبلغ المتو�سط الح�سابي 
لمه��ارات ال�ست��دلل ال�ستقرائي للمجموع��ة التجريبية (79.4) على القيا�س القبل��ي و (32.8) على القيا�س 
البع��دي، وللمجموع��ة ال�سابط��ة عل��ى القيا���س القبل��ي (74.5) وعل��ى القيا���س البع��دي ( 74.6)، ولمعرف��ة 
 م�ستوي��ات الدلل��ة الإح�سائي��ة ل��كل الف��روق تم اإج��راء اختبار تحلي��ل التباين الأح��ادي الم�س��ترك المتعدد 
(AVOCNAM yaw-enO) والجدول (4) يبين ذلك.
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جدول (4): نتائج تحليل �لتباين �لاأحادي �لم�صترك �لمتعدد (AVOCNAM yaw-enO) للقيا�س �لبعدي لاأبعاد 
�ختبار مهار�ت �لتفكير �لا�صتدلالي بين �لمجموعتين �لتجريبية و�ل�صابطة
المربعات مجموعالأبعادم�سدر التباين
 درجات
الحرية
 متو�سط
المربعات
قيمة
ف 
 الدللة
الإح�سائية
(2η)
مربع ايتا
�لقيا�س �لقبلي 
(�لم�صترك)
831.400.151.9161.71161.7�لا�صتدلال �لا�صتنباطي
122.000.831.61433.011433.01�لا�صتدلال �لا�صتقر�ئي
556.*000.083.801318.481318.48�لا�صتدلال �لا�صتنباطيطريقة �لتدري�س
205.*000.064.75497.631497.63�لا�صتدلال �لا�صتقر�ئي
.38716506.44�لا�صتدلال �لا�صتنباطي�لخطاأ
.04616994.63�لا�صتدلال �لا�صتقر�ئي
36385.051�لا�صتدلال �لا�صتنباطي�لكلي
36056.39�لا�صتدلال �لا�صتقر�ئي
   * د�ل �إح�صائية عند م�صتوى (α �≤ 50.0).
يب��ين الج��دول (4) وجود فروق ذات دلل��ة اإح�سائية عند م�ستوى الدلل��ة (50.0 = α) بين اأداء المجوعتين 
التجريبي��ة وال�سابط��ة عل��ى جميع اأبع��اد اختبار مه��ارات التفك��ير ال�ست��دللي ( ال�ست��دلل ال�ستنباطي، 
وال�ستدلل ال�ستقرائي) حيث بلغت قيمة "ف" للاأبعاد على الترتيب (083. ا801، ا064.75) اأي توجد فروق 
ذات دلل��ة اإح�سائي��ة عن��د م�ست��وى الدلل��ة (50.0 = α) بين متو�سط درج��ات اأفراد المجموع��ة التجريبية 
ومتو�سط درجات اأفراد المجموعة ال�سابطة في القيا�س البعدي على اأبعاد اختبار مهارات التفكير ال�ستدللي 
تع��زى لطريق��ة التدري�س ولمعرفة لمن تعود الفروق تم ا�ستخراج المتو�سطات الح�سابية المعدلة بين المجموعتين 
التجريبية وال�سابطة. والجدول (5) يبين هذه المتو�سطات.
جدول (5): �لمتو�صطات �لح�صابية �لمعدلة �أبعاد �ختبار مهار�ت �لتفكير �لا�صتدلالي تبعا ًلمتغير طريقة �لتدري�س
الخطاأ المعياريالمتو�سط الح�سابي المعدلالمجموعةالبعد
361.792.8�لتجريبية�لا�صتدلال �لا�صتنباطي
361.078.5�ل�صابطة
841.941.8�لتجريبية�لا�صتدلال �لا�صتقر�ئي
841.155.6�ل�صابطة
ت�س��ير النتائ��ج في الج��دول (5) اإلى اأن المتو�سطات الح�سابي��ة المعدلة للمجموعة التجريبي��ة جاءت اأعلى من 
المتو�سطات الح�سابية المعدل للمجموعة ال�سابطة على جميع اأبعاد اختبار مهارات التفكير ال�ستدللي، وهذا 
ي��دل عل��ى اأن الفروق ل�سالح المجموعة التجريبية، اأي اأن اأداء المجموع��ة التجريبية كان اأف�سل على القيا�س 
البعدي من المجموعة ال�سابطة على اأبعاد اختبار مهارات التفكير ال�ستدللي. ولمعرفة حجم الأثر تم ح�ساب 
مربع ايتا (2η) كما في الجدول (4) اإذ بلغ حجم الأثر لبعد ال�ستدلل ال�ستنباطي (556.0)، وبذلك يمكن 
القول اإن (5.56  % )  من  التباين  في  بعد  ال�ستدلل  ال�ستنباطي  لختبار  مهارات  التفكير  ال�ستدللي  بين 
المجموعة التجريبية وال�سابطة يعود لطريقة التدري�س با�ستخدام مدخل الت�سور الب�سري المكاني.
وبل��غ حج��م الأثر لبع��د ال�ستدلل ال�ستقرائي (205.0)، وبذلك يمكن الق��ول اإن (2.05 %) من التباين في 
بع��د ال�ست��دلل ال�ستقرائ��ي من اختبار مه��ارات التفكير ال�ستدللي ب��ين المجموعة التجريبي��ة وال�سابطة 
يع��ود لطريق��ة التدري�س با�ستخدام مدخ��ل الت�سور الب�سري الم��كاني. ويعزو الباحثان ه��ذه النتيجة اإلى اأنَّ 
ا�ستخ��دام مدخ��ل الت�س��ور الب�سري الم��كاني ومن ذوي الق��درات المركبة اأن ل��ه دورًا في تنمية مه��ارات التفكير 
ال�ست��دللي الذي ي�سعى اإليه الطلبة، وي�سهم في تنمية مهارة ال�ستقراء الذي يب�سط عملية عر�س المعلومات 
الخا�س��ة بالمعرف��ة لمحت��وى الوح��دة الدرا�سي��ة با�ستخ��دام ال�سبك��ة المفاهيمي��ة الب�سري��ة اإ�ساف��ة للاأ�سكال 
التو�سيحية، و�سرعتها في التخزين عن طريق تمثيلها في �سور عقليِّة قابلة للا�ستقراء، وتنمية مهاراتهم التي 
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ته��دف اإلى م�ساعدة المتعلمين عل��ى التمثيل الرمزي للعلاقات المكانية بين المفاهي��م المجردة، وتمثيل الأج�سام 
والأ�س��كال الب�سري��ة في �سور ذهنية ت�سهل عملية ال�ستقراء، وتعمي��م المفهوم الخا�س اإلى مفهوم عام، وت�سهل 
عملي��ة ا�ستنب��اط المعنى من ال��كل اإلى الخا�س، وتف�سير ما تعلم��وه من معارف وحقائق ومفاهي��م ت�سفي المعنى 
الحقيقي لل�سورة وال�سكل من خلال ا�ستقراء المعلومات الواردة في البيانات، وت�سهم الأن�سطة الب�سرية المكانية 
في تنمي��ة ق��درات الطلبة وخا�سة الملاحظة التي تمكنهم من ال�ستنب��اط، وال�ستقراء، وتنمية قدرة الطلبة 
عل��ى ال�س��ور العقلية، والتخيُّ ��ل، والقدرة على التذكر، وبق��اء اأثر التعلم، وزيادة القدرة عل��ى التذكر. وتتفق 
نتائ��ج ه��ذا ال�سوؤال مع نتائج درا�سة ح�سين (4102) والتي اأك��دت نتائجها اأنَّ التدري�س المعّد وفق ا�ستراتيجية 
الع�س��ف الذهن��ي �ساعد في تنمية التفك��ير ال�ستدللي لطالب��ات المجموعة التجريبية، حي��ت وجد فرق دال 
اإح�سائيًا ل�سالح المجموعة التجريبية. ونتائج درا�سة عبد المجيد وجميل (1102) التي اأكدت نتائجها وجود 
فروق ذات دللة اإح�سائية في اختبار تح�سيل المفاهيم، ووجود فروق ذات دللة اإح�سائية في اختبار التفكير 
ال�ست��دللي. وتختل��ف مع نتائ��ج درا�س��ة. la te nuklOا (9002) الت��ي اأكدت عدم وجود ف��روق ذات دللة 
اإح�سائية بين اأداء المجموعتين التجريبية وال�سابطة في اختبار الت�سور الب�سري المكاني.
النتائ��ج المتعلق��ة بال�س��وؤال الثال��ث: "م��ا فاعلي��ة مدخ��ل الت�سور الب�س��ري الم��كاني في تنمية مه��ارات التفكير 
ال�ستدللي ككل بمادة التربية الجتماعية والوطنية لدى طلبة ال�سف التا�سع الأ�سا�سي"؟ 
للاإجابة عن هذا ال�سوؤال تم ا�ستخراج المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية مهارات التفكير ال�ستدللي 
بم��ادة التربي��ة الجتماعية والوطنية ل��دى طلبة ال�سف التا�س��ع الأ�سا�سي بين اإف��راد المجموعة التجريبية 
وال�سابطة على القيا�س القبلي والبعدي تبعًا لطريقة التدري�س. والجدول (6) يبين هذه المتو�سطات.
جدول (6): �لمتو�صطات �لح�صابية و �لانحر�فات �لمعيارية لاختبار مهار�ت �لتفكير �لا�صتدلالي بمادة �لتربية �لاجتماعية 
و�لوطنية لدى طلبة �ل�صف �لتا�صع �لاأ�صا�صي �إفر�د �لمجموعة �لتجريبية و �ل�صابطة على �لقيا�س �لقبلي و�لبعدي تبعا 
لطريقة �لتدري�س
المجموعة
البعديالقبلي
المتو�سط
الح�سابي
النحراف
المعياري
المتو�سط
الح�سابي
النحراف
المعياري
291.106.61576.337.01�لتجريبية
475.172.21295.304.9�ل�صابطة
785.234.41858.172.01الكلي
يب��ين الج��دول (6) وجود فروق ظاهرية في اأداء اأفراد الدرا�سة من المجموعة التجريبية على اختبار مهارات 
التفكير ال�ستدللي بمادة التربية الجتماعية والوطنية لدى طلبة ال�سف التا�سع الأ�سا�سي تبعًا للمجموعة 
بين القيا�س القبلي والبعدي على اختبار الذكاء اللغوي. ولمعرفة دللة هذه الفروق تم اإجراء اختبار تحليل 
التباين الأحادي الم�سترك (AVOCNA yaw-enO). والجدول (7) يبين هذا التحليل:
جدول (7) :نتائج تحليل �لتباين �لاأحادي �لم�صترك (AVOCNA yaw-enO) للقيا�س �لبعدي لاختبار مهار�ت 
�لتفكير �لا�صتدلالي بين �لمجموعتين �لتجريبية و�ل�صابطة
المربعات مجموعم�سدر التباين
 درجات
الحرية
 متو�سط
المربعات
قيمة
ف 
 الدللة
الإح�سائية
 مربع(2η)
ايتا
703.000.042.52107.431107.43�لقيا�س �لقبلي ( �لم�صترك)
947.*000.417.961133.3321133.332طريقة �لتدري�س
573.175663.87�لخطاأ
95337.493الكلي
  *د�ل �إح�صائية عند م�صتوى (50.0 ≤ α)
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يب��ين الج��دول (7) وج��ود ف��روق ذات دلل��ة اإح�سائي��ة عن��د م�ست��وى الدلل��ة (50.0 = α) اأداء المجوعتين 
التجريبي��ة وال�سابط��ة على اختبار مه��ارات التفكير ال�ست��دللي، وبلغت قيم��ة "ف" (417.961) اأي توجد 
فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة (50.0 = α) بين متو�سط درجات اأفراد المجموعة التجريبية، 
ومتو�سط درجات اأفراد المجموعة ال�سابطة في القيا�س البعدي على اختبار مهارات التفكير ال�ستدللي تعزى 
لطريق��ة التدري���س، ولمعرف��ة لم��ن تعود الف��روق تم ا�ستخ��راج المتو�سط��ات الح�سابية المعدلة ب��ين المجموعتين 
التجريبية وال�سابطة والجدول (8) يبين هذه المتو�سطات: 
جدول (8): �لمتو�صطات �لح�صابية �لمعدلة لاختبار مهار�ت �لتفكير �لا�صتدلالي تبعا ًلمتغير طريقة �لتدري�س
الخطاأ المعياريالمتو�سط الح�سابي المعدلالمجموعة
612.644.61�لتجريبية
612.124.21�ل�صابطة
ت�سير النتائج في الجدول (8) اإلى اأن المتو�سط الح�سابي المعدل للمجموعة التجريبية (644.61) جاءت اأعلى 
م��ن المتو�س��ط الح�سابي المع��دل للمجموعة ال�سابطة ( 124.21)، وهذا يدل عل��ى اأن الفروق ل�سالح المجموعة 
التجريبي��ة، اأي اأن اأداء المجموع��ة التجريبي��ة كان اأف�س��ل في القيا���س البع��دي من المجموع��ة ال�سابطة على 
اختب��ار مه��ارات التفكير ال�ستدللي. ولمعرفة حجم الأث��ر تم ح�ساب مربع ايتا (2η) كما في الجدول (8)، اإذ 
بل��غ حج��م الأثر لختبار الذكاء اللغوي (947.0). وبذلك يمكن القول اإن (9.47  %) من التباين في اختبار 
مه��ارات التفك��ير ال�ست��دللي ب��ين المجموع��ة التجريبي��ة وال�سابط��ة يع��ود لطريق��ة التدري���س با�ستخدام 
مدخ��ل الت�س��ور الب�سري الم��كاني. ويعزو الباحث��ان هذه النتيج��ة اإلى ت�سجيع الطلبة في الحلق��ات الدرا�سية 
عل��ى التعلم، من خلال توظيف عملية الت�سال والتوا�س��ل اللفظي بينهم، مما ي�ساعدهم في الح�سيلة اللغوية 
اللفظي��ة م��ن مفاهيم وكلمات ذات معنى في حياتهم العتيادية؛ مما ينعك�س ذلك اإلى اأن المتعلمين ذوي الذكاء 
اللفظي متفوقين في تح�سيلهم الدرا�سي، فالذكاء اللغوي يك�سب الطلبة قدرة لغوية ت�ساعدهم في الطلاقة في 
التعبير، وتحديد الم�سطلحات، اأي التمكن من اللغة والقدرة على معالجة البناء اللغوي (كال�سوتيات والمعاني)، 
ويتف��ق ذلك م��ع ما بينته الأبحاث البيولوجية، فاإن مقر الذكاء اللغ��وي في منطقة ت�سمى (بروكا) في الدماغ، 
وتقوم بت�سكيل الجمل وتركيبها باأ�سلوب �سليم، الذي ي�ساب بخلل في هذه المنطقة ي�سعب عليه تاأليف الكلمات 
والفق��رات، وتاألي��ف المو�سوع��ات دون اإظهار الأثر فيما يقوم به من عمليات عقلي��ة، واإن كان ي�ستطيع اأن يفهم 
م��ا تتبع��ه ه��ذه الكلمات وهذه الجمل فهم��ًا تامًا. ويعزو الباحث��ان اإلى الجزء الأخر من النتيج��ة فاإن الذكاء 
الب�س��ري المكاني قدرة المتعل��م على اإدراك المعلومات الب�سرية المكانية وتحويل هذه المعلومات اإلى �سور عقلية، 
يمك��ن ا�ستدعاوؤه��ا دون الرج��وع اإلى المث��ير الفيزيقي الأ�سلي، ولتنمي��ة هذا الذكاء ي�ستخ��دم المعلم الو�سائط 
التعليمي��ة المتع��ددة، وخرائ��ط المفاهي��م، والخرائ��ط والمج�سم��ات والو�سائ��ل التعليمي��ة المتع��ددة، وتوظيف 
الرح��لات التعليمي��ة، والبرمجي��ات التكنولوجية، مما ي�سهم في تنمية الذكاء الب�س��ري المكاني، لأنه ي�سهم في 
تحلي��ل الم�سكل��ة بطريق��ة مختلفة وتوظيفه في الر�س��م والت�سوير وت�سمي��م النماذج وتحويله��ا اإلى مج�سمات 
ملمو�سة، والقدرة على قراءة وترجمة الخرائط، والر�سوم التو�سيحية، والأ�سكال ب�سهولة اأكثر من الن�سو�س 
المكتوب��ة. وتتف��ق نتائ��ج هذا ال�سوؤال م��ع نتائج درا�س��ة دروي�س (3102) الت��ي اأكدت وجود ف��روق ذات دللة 
اإح�سائية بين متو�سطي درجات الطلاب في التطبيقين القبلي والبعدي، في كٍل من الختبارين ل�سالح التطبيق 
البع��دي، في كل م��ن تنمية المفاهي��م الجغرافية، والق��درة المكانية لطلاب المرحلة الإعدادي��ة. ونتائج درا�سة 
.la te ittehgeneMا(3102) الت��ي اأك��دت نتائجه��ا اأنَّ ممار�سة التخيُّ ل اأنتجت فائ��دة خا�سة عند المتعلمين 
ذوي الت�س��ور الذهن��ي المنخف ��س، الذين ا�ستجاب��وا للتدري��ب في ا�ستخدام ال�س��ور الذهنية با�سترج��اع اأف�سل 
للت�س��ورات المكاني��ة، وذلك ح�سب م��ا قي�ست في الختبار، ومهم��ة التمثيل ال�سوري. وتختلف م��ع نتائج درا�سة 
.la te nuklOا(9002) اإذ لم تج��د الدِّ را�س��ة فروق��ًا ذات دللة اإح�سائية ب��ين اأداء المجموعتين التجريبية 
وال�سابطة في اختبار الت�سور الب�سري المكاني.
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الاستنتاجات: 
في �س��وء النتائ��ج الت��ي تو�سلت له��ا الدرا�سة الحالي��ة للتع��رف اإلى "فاعلية مدخ��ل الت�سور الب�س��ري المكاني 
لتدري�س مادة التربية الجتماعية والوطنية في تنمية مهارات التفكير ال�ستدللي لدى طلبة ال�سف التا�سع 
الأ�سا�سي في المدار�س الأردنية" اأ�سارت نتائجها اإلى ال�ستنتاجات التالية:
-  ج��اءت المتو�سط��ات الح�سابي��ة المعدل��ة للمجموع��ة التجريبية اأعل��ى من المتو�سط��ات الح�سابي��ة المعدل 
للمجموع��ة ال�سابط��ة في جمي��ع اأبع��اد اختبار مه��ارات التفكير ال�ست��دللي، وهذا يدل عل��ى اأن الفروق 
ل�سالح المجموعة التجريبية. 
-  تم ح�س��اب حج��م الأث��ر لمربع ايت��ا (2η)، اإذ بلغ حج��م الأثر لبع��د ال�ستدلل ال�ستنباط��ي (556.0)، 
وبذل��ك يمك��ن الق��ول اإن (5.56  % ) م��ن التباي��ن في بعد ال�ست��دلل ال�ستنباطي من اختب��ار مهارات 
التفك��ير ال�ست��دللي ب��ين المجموعتين (التجريبي��ة وال�سابط��ة ) يعود لطريق��ة التدري���س با�ستخدام 
مدخل الت�سور الب�سري المكاني.
-  تم ح�س��اب حج��م الأث��ر لبع��د ال�ست��دلل ال�ستقرائ��ي (205.0) وبذل��ك يمك��ن الق��ول اإن (2.05  %) 
م��ن التباي��ن في بع��د ال�ست��دلل ال�ستقرائ��ي م��ن اختب��ار مه��ارات التفكير ال�ست��دللي ب��ين المجموعة 
التجريبية وال�سابطة يعود لطريقة التدري�س با�ستخدام مدخل الت�سور الب�سري المكاني.
-  بين��ت المتو�سط��ات الح�سابي��ة المعدل��ه للمجموع��ة التجريبي��ة اأنه��ا اأعلى م��ن المتو�سط الح�ساب��ي المعدل 
للمجموع��ة ال�سابط��ة (124.21)، وهذا ي��دل على اأن الفروق ل�سالح المجموع��ة التجريبية على اختبار 
مهارات التفكير ال�ستدللي. 
-  تم ح�ساب حجم الأثر لمربع ايتا (2η) اإذ بلغ حجم الأثر لختبار الذكاء اللغوي وبذلك يمكن القول اإن 
(9.47 %) م��ن التباي��ن في اختب��ار مهارات التفكير ال�ستدللي ب��ين المجموعة التجريبية وال�سابطة 
يعود لطريقة تدري�س با�ستخدام مدخل الت�سور الب�سري المكاني.
التوصيات:
في �س��وء النتائ��ج الت��ي تو�سلت له��ا الدرا�سة الحالي��ة التع��رف اإلى" فاعلية مدخ��ل الت�سور الب�س��ري المكاني 
لتدري�س مادة التربية الجتماعية والوطنية في تنمية مهارات التفكير ال�ستدللي لدى طلبة ال�سف التا�سع 
الأ�سا�س��ي في المدار���س الأردنية" فقد خرجت الدرا�س��ة بالتو�سيات الآتية؛ وعليه ف��اإن الباحثين يو�سيان بما 
يلي: 
-  �س��رورة توظي��ف دور الإدارة المدر�سي��ة للعناي��ة بالطلب��ة، وتوجيههم في كاف��ة المراح��ل التعليمية نحو 
تنمي��ة مه��ارات التفك��ير ال�ست��دللي، وبمختلف اأن��واع ال��ذكاءات (كالذكاء اللغ��وي، وال��ذكاء اللفظي، 
والذكاء المكاني الب�سري). 
-  �س��رورة ت�سمين المدخل الب�سري الم��كاني في مواد التربية الجتماعية والوطني��ة و�سقل مواهب الطلبة 
وتنميتها في كافة المجالت الإبداعية. 
-  �س��رورة ب��ث ثقافة الإب��داع كتوظيف مهارات التفك��ير الإبداعي، ون�سر ثقافة المناق�س��ة الحرة، والحوار 
الهادف والبّناء.
-  �س��رورة توظي��ف الأن�سط��ة اللغوية داخل الغرف��ة ال�سفي��ة، المتمثلة بكتاب��ة المقالت، وكتاب��ة الق�سة 
الق�س��يرة، الت��ي تكثر م��ن ا�ستعمال الكلمات والمف��ردات اللغوية، م��ن اأجل تنمية ال��ذكاء اللغوي للطلبة، 
وزيادة قدرتهم على التعبير.
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